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	Penelitian ini berjudul â€œTari Pulo Pinang pada Upacara Adat Pernikahan di Pesisir Barat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh
Singkilâ€•. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana bentuk penyajian tari Pulo Pinang pada upacara adat pernikahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penyajian tari Pulo Pinang pada Upacara Adat Pernikahan di Pesisir Barat
Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil melalui sanggar Melati Lae Geuntuyung yang terletak di kampung kilangan kecamatan
Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang dipimpin oleh bapak Anharuddin. Sumber data dalam penelitian ini adalah pimpinan sanggar
Melati Lae Gentuyung, dan penari sanggar Melati Lae Gentuyung. Lokasi penelitian bertempat di kampung Kilangan Kecamatan
Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis
data dengan mereduksi data, display, serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tari Pulo Pinang merupakan tarian
yang ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, tari  Pulo Pinang ditarikan oleh 2 orang penari perempuan dan laki-laki (mempelai
pria) berpasangan. Penari dilengkapi dengan properti selendang dan juga payung digunakan saat menari, mulai dari awal menari
sampai terakhir menari. Tarian ini memiliki 4 ragam gera, yaitu:  gerakan Ya Maulai (langkah tigo), gerakan amboy sayang ee
(baputa), gerakan melantik (menangkis lawan), dan gerakan langkah baling. Setiap gerak diiringi dengan syair yang dilantunkan
oleh syeh nya. Tarian ini juga memiliki tempo yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tari   Pulo Pinang ini sangat
cocok untuk sarana pendidikan.
	
